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ABSTRAK 
Aprilia Andita Sari K6412007. AKSESIBILITAS PETANI  TERHADAP HAK 
UNTUK HIDUP SEJAHTERA PADA KELOMPOK PETANI SAYUR  DESA 
SENDEN KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Oktober 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Aksesibilitas petani 
terhadap hak untuk hidup sejahtera pada kelompok petani sayur Desa Senden 
Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali; (2) faktor-faktor penghambat aksesibilitas 
petani terhadap hak untuk hidup sejahtera pada kelompok petani sayur Desa Senden 
Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali; (3) solusi peningkatan aksesibilitas petani 
terhadap hak untuk hidup sejahtera pada kelompok petani sayur Desa Senden 
Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian adalah Desa 
Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali. Metode pengumpulan data melalui 
wawancara, observasi dan analisis dokumen. Validitas data yang digunakan adalah 
teknik trianggulasi data dan trianggulasi metode. Analisi data yang digunakan 
adalah model analisis interaktif, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, 
sajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian disimpulkan bahwa: (1) Aksesibilitas petani terhadap hak 
untuk hidup sejahtera pada kelompok petani sayur Desa Senden Kecamatan Selo 
Kabupaten Boyolali masih memiliki hambatan; (2) Faktor-faktor penghambat 
aksesibilitas petani terhadap hak untuk hidup sejahtera pada kelompok petani sayur 
Desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali yaitu Sumber Daya Manusia 
(SDM), tradisi dan keaktifan kelompok tani; (3) solusi peningkatan aksesibilitas 
petani terhadap hak untuk hidup sejahtera pada kelompok petani sayur Desa Senden 
Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali yaitu melalui bantuan berupa sarana dan 
prasarana melalui alat-alat pertanian dan penyuluhan terhadap petani, kontrol 
terhadap pengeluaran pelaksaan tradisi tersebut yang perlu diperhatikan, bimbingan 
dari Dinas Pertanian maupun pemerintah secara merata kepada kelompok tani. 
 
Kata Kunci : Aksesibilitas, Petani, Hak hidup sejahtera 
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ABSTRACK 
 
Aprilia Andita Sari K6412007. THE ACCESSIBILITY OF FARMER TO 
PROSPEROUS AT VEGETABLE FARMER GROUP IN SENDEN 
VIlLAGE,SELO DISTRICT, BOYOLALI REGENCY. Essay, Surakarta : The 
Faculty Of Teacher Training And Education, Sebelas Maret University, October 
2016. 
The research is purposed to knowing (1) The accessibility of farmer to 
prosperous at vegetable farmer group in Senden, Selo, Boyolali; (2) the obstacle 
factors of the accessibility about right to prosperous at vegetable farmer group in 
Senden Selo Boyolali; (3) the solutions to increase the accessibility of farmer about 
right to prosperous at vegetable farmer group in Senden Selo Boyolali. 
 The research isqualitative research. The researchlocations is in Senden 
village, Selo District, Boyolali Regency. The method of data collections are 
interview, observation, and document analysis. Data validity that used is 
interactive analysis,it covers data collection, data reduction, dish of data, make 
conclusion or verification. 
 From the result of research, concluded that : (1) The accessibility of 
farmer to prosperous at vegetable farmer group in senden selo boyolali is still has 
obstacles; (2) the obstacle factors of the accessibility are human resources, 
tradition, and farmer group liveliness; (3) the solutions to increase the 
accessibility are through helps like agriculture tools and agriculture illumination, 
control to money outcome for perform tradition that need attention, need 
guidance from agriculture department even government equally for farmer 
groups. 
 
Keywords: Accessibility, Farmers, Prosperous 
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